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SENiOif RECITAL ~-
.· Carami-· Hilaire, sopr~n~ 
l<athy Han~en,. piano · 
··. FordIIaff 
·· .· Sunday, November 1, 2009 
. 3:00 p.i:n.' . 
' . . . ' . 
. ITHACA·· 
Sole e amore 
Terrae mare 
Morire? 
Signore Ascol ta, Turandot 
Prison 
Automne 
Fleur jetee 
. Cacilie 
Allerseelen. 
Kling!. 
PROGRAM 
Inflammatus et accensus, Stabat Mater 
St. Ita's Vision 
Praises of God 
Desire for Hermitage 
My FunnyValentine 
Night and Day 
Its Delovely 
INTERMISSION 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
( 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 
Cole· Porter 
. (1891-1964) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for.the degree of '·· 
· Bachelor of Music in Performance. ( 
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